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 KATA PENGANTAR 
ميح رلا نحم رلا للها مسب 
 ينلس رلما و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو ينلم اعلا بر لله دملحا
دعب ام ا ،ينعجما هبحصو هلا ىلع و دممح ان ديس 
 
Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala 
Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat Salam atas Nabi Muhammad saw 
dan semua keluarganya dan sahabatnya. Dengan Hidayah Allah swt penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Tesis  yang berjudul: ”Analisis akad pembiayaan 
murabahah pada bank syariah mandiri area Banjarmasin”, guna memenuhi 
sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Hukum 
Ekonomi Syariah. 
Dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat 
bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. 
Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, terutama 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. 
Abdul Halim Barkatullah, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing II, yang 
telah membimbing, memberikan arahan dan pengajaran kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini.  
2. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, MA Selaku Ketua Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
  
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988.  
sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة Ba‟ b Be 
ث Ta‟ t Te 
ث S\a’ ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Ża ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Şad ş es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l „el 
و Mim m „em 
ٌ Nun n „en 
و Waw w We 
ِ Ha‟ h ha  
ء Hamzah „ Apostrof 
 ى Ya‟ y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ٍيدقعتي ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
 
ءبينولأا تيرك ditulis Kara>mah al auliya >‘ 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفنا ةبكز ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
 
 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
ditulis a> 
ja>hiliyyah 
 2 Fathah + ya‟mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya‟mati 
ميرك 
ditulis i> 
kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>d} 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 Fath}ah + ya’ mati 
مكنيب 
ditulis Ai 
bainakum 
2 Fathah + wawu mati 
لوق 
ditulis Au 
Qaulun 
 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
 
ىتَأأ ditulis a’antum 
ثدع أ ditulis u’iddat 
ىتركش ٍئن ditulis La’in syakartum 
 
 
 
 
 
H. Kata sandang alif+lam 
 
1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf  
“al”. 
 
ٌأرقنا ditulis al-Qur’a>n 
شبيقنا ditulis al-Qiya>s 
 
2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءبًسنا ditulis as-Sama> 
صًشنا ditulis asy-Syams 
 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
 
 Ditulis menurut penulisnya. 
 
يوذ ضورفهن ditulis z|awi> al-furu>d{ 
تُسنا مهأ ditulis ahl as-Sunnah 
  
 
 
 
